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Courcelles-sur-Seine – Rue de
l’abbaye du Beau Bec
Opération préventive de diagnostic (2016)
Gilles Deshayes
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 Un diagnostic archéologique a été effectué sur la parcelle ZA 283 du lieu-dit L’Abbaye
du Beau Bec, objet d’un projet d’aménagement d’une zone pavillonnaire. Trente-et-un
sondages mécaniques ont été réalisés sur une partie de l’emprise du projet (3,88 ha à
sonder). Ils n’ont livré aucun vestige lié au prieuré ou ancienne dépendance de l’abbaye
cistercienne de Beaubec-la-Rosière ; la comparaison des plans d’Eugène de Toulmon et
des plans du parcellaire permet désormais de situer cet établissement disparu dans des
parcelles voisines qui accueillirent de nouveaux pavillons après le diagnostic de 2012.
2 Le diagnostic de 2016 a mis au jour une petite fosse et un trou de poteau, voisins de
quelques mètres, attribuables à La Tène ancienne par la datation de leurs tessons de
céramique  (étude  V. Dartois).  Le  comblement  de  quelques  autres  petites  cavités,
contenant un sédiment charbonneux et/ou de rares tessons de céramique non tournée
résiduelle, pourrait – sous toute réserve – enrichir le corpus des vestiges ténus d’une
fréquentation  des  lieux  à  la  même  époque  ou  pour  le  moins  au  cours  de  la
Protohistoire. Ces découvertes ponctuelles se démarquent de la plupart des vestiges de
l’âge du Fer trouvés jusqu’à présent dans le secteur de Courcelles-sur-Seine, presque
uniquement attribués à La Tène finale.
3 Le  diagnostic  a  également  matérialisé  les  tracés  d’un  chemin et  de  fossés  bordiers
localisables sur des plans datés de 1744 et 1830.
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Fig. 1 – Céramiques de La Tène ancienne issues du comblement de la fosse FS102
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